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Abstract 
The balance of the scientific subjects that aim to make the scientific subject in the balance of 
weight with faith and acknowledgment of the minds of the owners of these subjects, in the language is: 
a building indicates the adjustment, and integrity, to show the amount of weight, and lightness, and if 
we put this on the subject of research can understand the curriculum And the reason for choosing this 
subject is that this subject is based on the balance between these two valuable interpretations, because 
they are organized under one type of interpretation, namely: (abbreviation, and election). In addition, 
the scholars of Hilla, especially in the interpretation, did not have the light of light. In the Hilla sciences, 
he highlighted modern principles, but he was absent from interpretation. The study of such 
interpretations is so important for the revival of the interpretive or linguistic heritage 
 




دمحميروبجلا نامعن سابع   
ةيلكرقلا تاساردلا ةينا /لباب ةعماج  
ةصلاخلا  
ةنزاوملايجرتلا نازيم يف يملعلا عوضوملا لعج ىلإ فدهت يتلا ةيملعلا تاعوضوملا نم حلإا عم ناميارقلإاو ر ةحاجرب 
يه ةغللا يفف ،عيضاوملا هذه باحصأ لقع :انبءةفخلاو ،لقثلا رادقم نايبل ،ةماقتساو ،ليدعت ىلع لدي ،نطلس ام اذاو ا ىلع كلذ 
تسن ثحبلا عوضومعيط جهنملا مهفن نأ مئاقلا هيلع،و ببسلاا اذهف نأ عوضوملا اذه رايتخا يف عوضومل مئاق ىلع نيب ةنزاوملا 
تلا نيذهنيريسفنيميقلا ؛ت نامظتني امهنلأ تحلاأ ريسفتلا نم دحاو ٍعون وهو ) :راصتخلاا،باختنلااو ( . ةلحلا ءاملع نأ كلذل فضأ
 ةلحلا يف ءوضلا طلس ،ءوضلا نم رفاولا ضحلا مهل نكي مل ريسفتلا يف ًةصاخوىلعوصلأا هقفلا مولع ل نع بيغت هنكل ،ثيدحلا 
لاريسفت، اذكه لثم ةساردف ريسافت لثمبدج مهم رمأ راطا اذكه الا ءايحلإ ثارتيريسفتلا يلحلا .  
  
تاملكلاةلادلا :قفلا مولع ،ها لوصلاا ،ةثيدحلا ءايحلا ثارت  
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   المقدمة -١
 وهو الفرد ، شك الشاكونأن و، فهو الواحد الأحد؛ وتفرده في الألوهية، الله على الوحدانيةالحمد
 ِبالْهدى وِديِن الْحقِّ ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره لَه رسوَأرسَل ، وإن عاند المعاندون،الصمد
 وأوضح بهم ، وألهم بهم الحجة،ماء العصة وعين لهم أوصياء بالأدلَّ،(٣٣ الآية من/ التوبةسورة) الْمشِْركُون
 والله العزة جميعا ، واستكبر من استكبر، وكبر الله من كبر،أبى وأبى من ، فرضي من رضي،المحجة
  : بعدأما ، وللمؤمنينسولهولر
 العلمية التي تهدف إلى جعل الموضوع العلمي في ميزان الترجيح مع موضوعات من الالموازنة
 لبيان ، واستقامة، يدل على تعديلبناء:  هياللغة ففي ،عالإيمان والإقرار برجاحة عقل أصحاب هذه المواضي
 والسبب في ، واذا ما سلطنا ذلك على موضوع البحث نستطيع أن نفهم المنهج القائم عليه،خفة وال،قل الثمقدار
 حت تن ينتظماا لأنهمالقيمين؛ رين الموضوع قائم على الموازنة بين هذين التفسيا هذا الموضوع أن فهذختيارا
 أضف لذلك أن علماء الحلة وخاصةً في التفسير لم (. والانتخاب،الاختصار):  ألا وهولتفسير من احدنوٍع وا
 لكنه تغيب عن ، الأصول الحديثلفقه سلط الضوء في الحلة علة علوم ا،ضوءيكن لهم الحض الوافر من ال
  .ي التفسيرلي جدا لإحياء التراث الحهم أمر مطار مثل هكذا تفاسير بمثل هكذا اسة فدرا،التفسير
 المادة وبحسب ،عالمان الهذان واستقراء لما جاء به ، احاطة شاملة بالموضوع وبجوانبه المهمةوبعد
   . البحثها بالنتائج التي توصلت إليخاتمة تعقبها ، في ثلاثة مباحثالبحثالمجموعة أن يكون 
 الموازنة: )ىولالأ:  على ثلاث نقاطاشتمل و،(لعنوان اات بمفردالتعريف) في المبحث الأول تناولت
 تفسير مختصر: )ا تناولت فيهالثالثة و،(التبيان تفسير منتخب) بعنوان تفكان: ة أما الثاني،(واصطلاحا لغةً
  (.القمي
:  نقطتينعلى إذ جاء ،(- نظرية دراسة-التفسيرية بالآليات التعريف)ب المبحث الثاني فعنونته أما
 الآليات أنواع) فيهافتناولت : ى أما الآخر،(-نظرية دراسة - التفسيرية بالآليات التعريف) ابحثت فيه: ىالأول
  (.التفسيرية
 ث  وتضمن ثلا(-تطبيقية دراسة- التفسيرين بين الموازنة) بدراسة  الثالثالمبحث  حين اختصفي
 في الموازنة) ا فقد ضمنتهنية أما الثا،(البقرة سورة من (٧٧١) الآية في الموازنة )ا تناولت فيهىالأول: نقاط
(. النساء سورة من (٢٩) الآية في الموازنة) على اشتملت التي ة والأخير،(آلعمران سورة من (٧) الآية
  .إليها توصل التي بالنتائج البحث خاتمة وجاءت
 الآمل للحر مل كأالسير و، كتب التراجمرتها ومتنوعة في صدا، البحث على روافد مهمةاعتمد وقد
 كانت تراجم رجال الحلة ل فقد اعتمدت مصادر رجاخرى ومن جهة أ، من جهةذا ه،(ھ٤٠١١:ت )يالعامل
 فضلاً عن ذلك تناولت ،وغيرها.. .حلي للدكتور حازم اللأدبي والمي العرهامحورها الأساسي كالحلة وأث
 عن التفاسير التي استقام البحث فضلًا ، الشمرييوسف للدكتور الحلةالحلة بشكٍل عام كالحياة الفكرية في 
: ت) ومختصر تفسير القمي لابن العتائقي ،(ھ٧٩٥:ت) الحلي سعليها المنتخب من تفسير التبيان لابن ادري
  (.ھ٠٩٧
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 : بمفردات العنوانعريفالت: الأول المبحث -٢
  :الموازنة لغةً واصطلاحا: ١-٢
  : لغةًالموازنة .١
 والذي أرجعه علماء اللغة إلى عدة معاٍن منها قول (وزن) ترجع إلى الأصل الثلاثي للغة في االموازنة
والزنَة .  الشّيء وزناًووزنْتُ : بناء يدلُّ على تعديٍل واستقامة: والنونلزاءالواو وا " :(ه٥٩٣:ت)ابن فارس 
 وهو راجح .ه معتِدلُ: ووِزين الرْأِي.محاِذيه أي هو ،كوهذا يواِزن ذل.. . والأصل وزنَة؛لشَّيءقَدر وزِن ا
 هو الثِّقَُل :نالوز " :(ه٥٠٢١:ت) وقال الفيروز آبادي ،[١]" الرْأي وِشدة العقْل احة رجإلى إذا نسبوه ،الوزن
 وازن فلاناً :ِز المجان وِم. حاذَاه: و َأيضاً؛ عادلَه وقابلَه:ووازنَه.. .الوزن ثَقُْل شيٍء بشيٍء ِمثِْله.. .فَّةُوالِخ
 .[٢]"  قُبالَتَه وِحذاءه ي َأ:سِرِهن بك،وِبِوزاِنه وِبِوِزانَِته.. .كافََأه على ِفعاِلِه
 وإذا ما اطلق مجازا على رأٍي ، والخفّةثقل اللغة المحاذاة لشيئين ومقابلتهما لمعرفة الي الموازنة فإذًا
  . وهذا الاعتدال والتوازن مقرونًا برجاحة العقل وشدته، وتوازنهالهلشخٍص ما فإنه يدل على اعتد
  :ا اصطلاحالموازنة .٢
 التعريف على موضوع البحث ا وذا ما سلطنا هذ[٣]" بين شاعرين اويالموازنة هي قسمة النظر بالتس" 
 . هو قسمة النظر بالتساوي بين المفسرين:نقول
 تكون الفاصلتان أنهي  " : الموازنة بأنّهاف بعض الباحثين بين ألفاظ القرآن الكريم وعرووازن
 فيالوزن من الِفقْرتين المقترنتين، مع هي تساوي الفاِصلَتَيِن: الموازنة"  و [٤] "يةمتساويتين في الوزن دون التقف
( ٥١ )فَةٌ مصفُوونَماِرقُ : قوله تعالىلك ومثال ذ،[٥]( " في الشعرالقافية) في الحرف الأخير منهما فهمااختلا
  .[٧٤٨-  ٤] دون التقفية وزن متفقتان في المبثُوثَةٌ ومصفُوفَةٌفـ [٦١ -٥١/ الغاشيهسورة]  مبثُوثَةٌوزراِبي
 النظر إلى :ها يمكن تعريف الموازنة التفسيرية بأنّ، والاصطلاحيي النظر في التعريفين اللغووحاصل
 مع العلم ، أم إنهما مختلفان، في تفسير الآية المباركةين للكشف فيما إذا كانا متفق،اوية اثنين نظرة متسيِنمفَِسر
  .برجاحة وعلمية عقل كّل منهما
   : منتخب تفسير التبيان:٢-٢
  : بلفظة المنتخبالتعريف .١
 والباءالنون والخاء "  إلى عناهوأرجع ابن فارس م( نَخَب) إلى الجذر الثلاثي ترجع : لغةًنتخب الملفظة 
 خيار :بة فالأول النُّخْ. على ثَقٍْب وهزم في شيءالآخَر و، أحدهما على خيار شيء: يقال، على تَعظُّملُّكلمةٌ تد
 شيءانْتَخَب ال " :(ه١١٧:ت) وقال ابن منظور ،[٤٦٣/١- ٤]" مختار: ي وهو منتَخَب أ،وانتخبته. الشَّيء ونُخبتُه
 الانِتزاع والانتخاب الاختيار نِْتخابوالا.. . ِخيارهمتُهم والنُّخْبةُ ما اختاره منه ونُخْبةُ القَوم ونُخَبهاختار
 .[٦]" من الرجال فتُنْتَزع منهم ر وهم الجماعة تُخْتالنُّخَبةُوالانتقاء ومنه ا
 بل تم ، ولكن هذا الاختيار لم يكن عشوائيا، فإن المنتخب هو المختار: ما تقدم في الأصل اللغويوعلى
  .أصله من تقاؤه وان، ولهذا تم انتزاعه،تِهاختياره لعظم
  : في الاصطلاحالانتخاب 
 تميز والمنتزعة ت،ة لكون هذا المادة المنتقا، الانتقاء بدافع الاعجاب: تعريف الانتخاب بأنّهويمكن
 ادريس في خاتمة ابن وهو ما أشار إليه .سيرية وهي جديرة بأنها تحل محل ما عداها من مادة تف،بالعظمة
 .[٨]" الفن ويغنيه بذلك على ما عداه  هذاضبط كفاية لمن اوفيما لخصنا واختصرن " :المؤلف بقوله
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ى موضوع  إلت الخرسان هذه التسميامهدي هذا التفسير بالمختصر أو المنتخب وأرجع محمد سمي
منتخب )ب وكذلك سمي ،وضوعه وهذا الاسم مستوحى من م( التبيانمختصر) " : وذلك بقوله،المؤلف التفسيري
 وإن ذكر أنّه جاء في ، من موضوعهتوحى وهذا أيضا كسابقه مس(نالتبيان والنكت المستخرجة من كتاب التبيا
  [٧]" على ما حكى عن خط المصنف لكتابآخر ا
  : ومنهجه في ذلك، الانتخابدواعي .٢
 إذ إنّه أقبل عليه بإعجاب إلى عجاب أقبل ابن ادريس على كتاب التبيان بداعي الا:التبيان بتفسير الاعجاب 
 وهذا ، والتعليق منه في كتاب خاصلإختصار لفعه دا وهو م، منشدا إليه بحيث أسره ذلكن فكا،حٍد كبير
 إذ إن المحقق محمد مهدي ، الإعجابليه إل وصالذي الكتاب إلى الحد ق ويشير محق،العمل هو دليل الإعجاب
 بل حتى رجع إليه في كتاب ،لم أقف فيه على أي مناقشة له أو إيراد أو إشكال على ما فيه " :الخرسان يقول
 وليس ، في شيءعليه ولم يعترض ، مستندا إليه معتمدا عليه في تقوية ما ذهب إليهدة عديواردالسرائر في م
 آخر إذ كان يعتبر التبيان ، في بقية كتبه الأخرىطوسي الشيخ آراء البعض بل مستدلًا به في نقده لاقشًامن
 على باقي مؤلفاته من حيث الاحاطة زه ويرى بلوغه فيه منتهى ما يمكن أن يمي،( اللهرحمه)مصنفات الشيخ 
وما هذا الانشداد إليه إلا دليل  " : آخر بقولهضٍع موي ويضيف ف،[٣٧١/١-  ٧]" وكمال النضج العلمي ،العلمية
 ،مفقودة المصنف التامة التي كتبها نسخة فعلًا ولما كانت اللي عل اختصاره فيما يبدو قدم لذلك أ،الإعجاب به
 كلّها ناقصة الأول لذلك لم نعرف بالغرض وراء اندفاع المصنف إلى لكتابوما وصل إلينا من نسخ ا
 .[٧٧١-٧] من عملهناه وما قلناه آنفًا استوحي،تصنيفه
  قبلهم في هذا المجال  المفسرين الذين ألفواقدير وتالاجلال 
 . بهذه التفاسيركتفون كانوا يإنهم 
 [٧٧١/١- ٧] المجال بوجود مثل هكذا تفاسير كبيرة ذا على التأليف في هجرأة تكن لهم اللم 
 أما باقي حقول المعرفة ، إن جل ما أخذه ابن ادريس من تفسير التبيان هو المعنى واللغة: المنتخبةالعلوم 
 ،جل أخذه هو المعنى واللغة " : مهدي الخرساند ما ذكره محقق الكتاب محمو وه،فقد ألم بها المام دون إتمام
 للإعراب تعرض فلم ي،اأما باقي حقول المعرفة التي ذكرها الشيخ الطوسي ألم بها لُلماما ولم يعرها اهتمام
 .[٥١/٢و٤٧٢/١-٧]" وبعض الأحاديث ذكرا عابرا لو النزأن ذكر شا وربم،القراءةو
 : فهو يذكر جزءا منها ثم يقول، منهجا في ايراد الآية المراد تفسيرهاريس التزم ابن اد: الآياتاختصار 
 .[٥٧٢/١-٧] وهذا يعني أن لها باقي لم يذكر التزاما بمنهج الكتاب ألا وهو الاختصار،(الآية)
قد  " : وهو ما أشار إليه بقوله، ادريس بمنهج عدم ذكر الشرح والأقاويلن التزم اب: وذكر الأقاويلالشرح 
 ولو شرعنا في شرح ، إليهسعناذكرنا في هذا الكتاب جملة وجيزة في كل سورة باخصر ما قدرنا عليه وبلغ و
 ضبط هذا  وفيما لخصنا واختصرنا كفاية لمن، عن المقصود والمغزى المطلوبخرجناذلك وذكر الأقاويل ل
 .[٤٩٣/٢- ٧]" عداه ا بذلك على مغنيهالفن وي
 فكان جل اهتمامه في التعليق هو أخذ المعنى ، يبدأ ببيان تفسير الآية بكلمة فصلأنّه منهجيته وحصيلة 
 ولكنّه ، ومنها الإعراب والقراءة، التي أحاط بها الشيخ الطوسي فلم يهتم بهاة بقية الحقول المعرفيأما ،ةواللغ
 حث وكذا البا– وإن المحقق أشار ،[٤٧٣/١- ٧] وقد يفيد من بعض الأحاديث ، النزولسبابربما ذكر شيًئا من أ
 .[٨]عند قراءته للتفسير
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 الأخرى وأشار المحقق بالتعليل لذلك تبه بل إنّه رجع إليه في ك. يعثر على مناقشة أو إشكال أو إيرادلم 
 وكمال النضج ، أن يميزه على باقي مؤلفاته من حيث الاحاطة العلميةمكنيرى بلوغه فيه منتهى ما ي " :بقوله
 .[٣٧١/١-٧]"العلمي 
 ذا كفاية لمن ضبط هواختصرناوفيما لخصنا "  إشارته في آخر التفسير الى المختصر بهذه العبارة وفي
 ولو ، يعني علماء التفسير( ضبط هذا الفنلمن) فأما قوله ،  فيها نظر[٤٩٣/٢-٧]" ما عداه ى ويغنيه بذلك عل،الفن
 الذي لم ن تحتمل أقد ( عما عداهيغنيه)بارة  وفي ع،( أراد أن يضبط هذا الفنلمن) لكان يقول لبتهإنّه لخصه لط
 الدكتور كر  [٠٤١ – ٨] نقدا أم لا ؟ذا وهل يعتبر ه،لتفسير هو عالم بان التبيان لا يحتاج إليه مريأخذه من تفسي
 في تفسير القرآن للشيخ الطوسي وتوجد نسخة التبيان)لخص الشيخ ابن ادريس كتاب  " :حسن الحكيم
 مختصر ويبدأ هذا ال، في مدينة النجف الاشرف ن المؤمنير الامام اميكتبة من هذا الكتاب في موطةمخط
  .[٩]"  الزلزلة رة هود الى سوسورةمن 
 : بالمؤلف التفسيريالتعريف .٣
، ( الطوسيالشيخ )ائفة مؤلف تفسيري قائم على انتخاب المادة التفسيرية من تفسير التبيان لشيخ الطوهو
 [٠١] " تبيان وايرادات على الاشيكتاب كبير وهو حو(: " ٠٣١١:ت) عنه الأفندي قالف
 وقد طبع بقم سنة ، مختصر كتاب التبيان للشيخ الطوسيهو: " عنه محمد مهدي الخرسانوقال
 –للفقيه الجليل الشيخ أبو (  من كتاب التبيانرجة من تفسير التبيان والنكت المستخالمنتخب)ق باسم .ه٩٠٤١
 تحقيق السيد مهدي الرجائي إشراف ، عبد الله محمد بن أحمد بن ادريس الحلي من أعلام القرن السادس– كذا
 من منشورات آية الله العظمى المرعشي النجفي وهو في مجلدين يضم المجلد الأول ،السيد محمود المرعشي
 صفحة مع ٦١٤ من سورة هود في ٣٤ البقرة وحتى الآية ة من سور٦٣بعد المقدمة من تفسير الآية 
 مع ة صفح٦١٤ في ٨ ويضم المجلد الثاني بقية تفسير سورة هود وحتى تفسير الزلزلة الآية ،الفهرست
  .[٨٧١- ٧٧١/١- ٧]"ت الفهرس
 التبيان من تفسير من كتاب الالتعليق) : وقيل في تسميته،[٢١] التبيانب أو مختصر كتا،[١١] المنتخب
 والتي عددها ، وهذا ما أورده المؤلف ابن ادريس في أول وآخر كّل جزء من الأجزاء المتوفرة(تفسير القرآن
 ،[٣١] بعدد أجزاء التبيانة ولو جمع إليها المتبقي من الذي لم يصل إلينا لكان العدد عشرين تعليق،اثنا عشر
 الشيخ ابن ادريس الحلّي على أصل بها هو عبارة عن تعليقات كتتفسيروذكر الدكتور حسن الحكيم أن هذا ال
 وقد ذهب في ،[٤١] ة وقد وقف عليها منتجب الدين بن بابويه في مدينة الحلّ،( في تفسير القرآنالتبيان)كتاب 
 وقد فرغ من تأليفه ،( من كتاب التبيانجة القرآن والنكت المستخرر من تفسيالمنتخب)آخره إلى تسميته 
  .[٨٦-  ٣١] (ھ٢٨٥ حجة ذي الأواخر)
  : الاضافيعناه تفسير التبيان بممنتخب .٤
 انتخبه واختار مادته ابن ، مؤلف تفسيري قائم على الإنتخاب:ه التفسيري بأنّالمؤلف تعريف هذا يمكن
 ويمكنها ، المختارة والمنتقاة والمنتزعة بالعظمةلمادة وتميزت هذه ا،وسيادريس من تفسير التبيان للشيخ الط
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  : تفسير القمير مختص:٣-٢
  :ر بلفظة مختصالتعريف .١
( خصر " ): الذي أرجعه ابن فارس إلى،(خَصر) إلى الجذر اللغوي ظة أصل هذه اللفيرجع : لغةًالمختصر
 تَرك فُضوِله : الكلامفي ار والاختص. والآخر وسط الشَّيء،أحدهما البرد:  أصلانالراءالخاء والصاد و
  .[٢٥١/٢- ١]"  وتَرك شُعِبه لاِم الكأوساط خْذُوكان بعض أهل اللغة يقول الاختصار أ. واستيجاز معانيه
   . الشيءسط فقد ارجع ابن فارس الاختصار الى الأصل الثاني الذي هو و
 . ومنه اختصر شوطًا من الطواف، أقربهلك س:اختصر الطريق " (:ھ٥٨٠١:ت) الطريحي وقال
 و هو ،اصرة وضع اليد على الخ: والاختصار في الصلاة. القولوإيجاز المعاني قصد :والاختصار في الكلام
  .[٥١] "من فعل اليهود
 باً للفنون مطولاً مسههاتٌ يكون الشيء من التآليف التي هي أمأن الاختصار بعرفه:  اصطلاحاالمختصر
 من حذِف الضروري؛ لحذَِر مع ا،فيقصد بالتأليِف تلخيص ذلك بالاختصاِر والإيجاِز وحذِف المتكَِرر إن وقع
  .[٦١] الأولف بمقصد المؤلِّخلِلَئلا ي
 وأن ، مؤلِّفٌِصر وأن المختَ،ياِته وغايةٌ من غا، التأليِف السبعِةأنواِع الاختصار هو نوع من نبأ " :وقيل
أو .. . ما قلَّ لفظه وكثر معناههو :ختصارالا " : ويضيف أيضا،[٧١]  " وشروطٌ الاختصار له تعريفٌ وضوابطٌ
 ي بيان معانهو " : المختصر التفسيري فهوأما [٨١] اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنىيدهو تجر
  .[٧- ٨١]"  وألفاظ قليلة ،القرآن الكريم بعبارة وجيزة
 صياغته بشكل اد فيؤخذ كتاب ثُم تحذف زوائده أو تع، تصنيف يقع على العكس من المطولاتوهو
 سهلة بعبارة بيان معاني القرآن ؤلفوها من ورائها مد قصتب كفهي ،[٩١]مختصر؛ حفظًا له أو تسهيلًا لتداوله
  .[٠٢] هذه المختصرات تأليفمختصرة بحسب زمن 
 الاختصارالفرق بين  " : إنإذ له في المعنى ة وغيره من الالفاظ المقاربلاختصار بين اوللتفريق
 مع ، بهذا المعنىلا يوجد في مصنفات المتأخرين إكاد إنَّه لا يبل بمعنى الاختصار، تلخيص يأتي ال:والتلخيص
  . أن أكثر ما يستعملون هو مصطلح الاختصارث حي، بالتلخيصبيرملاحظة قلة استخدامهم التع
 أو شوائب وتخليصه من الحه تنقية كل شيء وإصلاو والتهذيب أصل التهذيب هار بين الاختصالفرق
 إلا أن المشهور من فعل السابقين أنهم يريدون به .ختصار وهو بهذا المعنى اللغوي يتفق مع معنى الا،ئدالزوا
 وهو بهذا المعنى يتفق مع ،صل على الأوالزيادة بل ، وتغيير ما يلزم تغييره،ضعمع ذلك شرح بعض الموا
  . عن كلمة التلخيص بالتهذيبستعاضوا فكأنهم ا،التلخيص
 إلا أن ، وإن كان جزءاً من تفسيره، كلمات القرآنسير والفرق بين الاختصار وتفسير كلمات القرآن تف
 -  اً وإن كان مختصر- قرآن وتفسير اله وجمليبه من تراك،ن بياإلى  ِلأنه لا يشمل بيان ما يحتاج؛فيه نقصاً
 فإن هذا النوع من المؤلفات لا ينطبق عليها معنى : الألفاظ والتراكيب وعليهني معاانلابد أن يشمل على بي
 الفرق بين الاختصار والانتقاء الانتقاء هو ( القرآنغريب) وربما كانت أكثر شبهاً بكتب ،التفاسير المختصرة
  [١٧- ٨١].لكتاباختيار أجود مادة ا
 هو مؤلف تفسيري قصد منه ابن العتائقي الايجاز في :لإضافي بمعناه االتفسيري ف بالمؤلالتعريف .٢
 أضف لذلك ، فيها القميقت مع بيان نقاط الضعف التي أخف؛ كان وسطًا من الكلاماالقول واختيار كل م
   . المؤلفصد بمقاظالاحتف
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 أتمه في غرة ذي الحجة ،المذهب عن فاع هدفه الد، كتاب تفسيري قائم على اختصار تفسير القميوهو
 تبر تفسيريا معكتابا بل أمعن النظر فيه بوصفه ، لم يكتِف فيه المصنف على التلخيص فقط[١٢](ھ٨٦٧)من سنة 
 له يبدأها بقووكان [٦-١٢] المثمر د والنق،ل والتأم، مفيدة امتازت بالدقةثمينة إفادات وجاء ب،لدى علماء الامامية
- ١٢]لمتشابه والمحكم وا،[٣٨-١٢] والناسخ والمنسوخ،[٢٨- ١٢]زول النسباب أومنها،  اعتنى فيه بعلوم القرآن(أقول)
  .[٥١٧- ١٢]  والقراءات القرآنية[٧٩
 (: التفسيريةالآليات) بالمصطلح الإضافي التعريف :٤-٢
 في معان اللّ:والهمزة واللام في المضاعف ثلاثة أصول( أّل): "إلى ابن فارس ارجعها:  الآلياتمفهوم 
 وقال ،[٨١/١- ١] "انهاوسميت الحربة ألّة للمع...  إذا لمع، الشيءّلأ.. . يحافَظ عليهبب والس،والصوت،هتزازا
 آَل الأمير رعيته من باب قال قال يلسياسة الإيالَةُ أيضا الجنازة واوالآلَةُوالآلَةُ الأداة وجمعه آلاتٌ  " :الرازي
.. . إليهصار إذا رجع و:آل يئول " :وقيل ،[٢٢] " وأحسن رعايتها وآَل رجع وبابه ساسهاوإيالاً أيضا أي 
 وسيلة موصلة إلى ادة و وسيلة إلى الفوز بالسعلة يجعل العلم الذي هو آأي : الدين في الدنياآلةيستعمل 
  والجمع الآلاة، الأداة: والآلة،ذلكتحصيل الدنيا الفانية من المال والجاه وميل الناس إليه وإقبالهم عليه ونحو 
 فالآلة هي الأداة .[١٠٢/٥-  ٥١]" استعمل في المعاني فقيل آل الأمر إلى كذا قد و. ككتاب اسم منهوالإيال
 مرجعه الى معدن كون المعادن تتصف كان أي ، قديماً لكل ما اتصف باللمعانى استعمل هذا المعن،لةوالوسي
  . والآليات هنا هي الأدوات التي تلمع بيد المفسر،باللمعان
  : لغةً واصطلاحاالتفسير 
، فالبعض أرجعه إلى إنَّه مأخوذ من (التفسير)  اختلف اللغويون في الأصل اللغوي للفظة : التفسير لغةً 
كشف المغطى، : فسر الشيء يفِسره بالكسر، ويفسره بالضم فسرا والفسر: البيان، نقول: فيكون معناه( الفسر)
نظر الطبيب الى : فسركشف المراد عن اللفظ المشكل، واستفسرته كذا سألته أن يفسر لي، وال: والتفسير
 .[٤/٥٠٤-١]الاناء
 ، والظهور، والكشف– البيان : فإنّه يعطي معاني،(الفسر) إلى الجذر اللغوي اجعا التفسير إذا كان رإذًا
 ن لأجل الكشف ع؛ هو النظر في كتاب الله تعالى: هذه المعاني على كتاب الله الكريم يكون التفسيربيقوبتط
 والمعنى . والدربة، والدراية، والمتابعة، والتقصي، إلا بالنظر، التي لا يستطيع الإنسان العادي اكتشافها.معانيه
  .[٨٣٤/٣-٥١] إذا أضاء : الصبحر وأسف. إذا كشفته:أسفرت المرأة عن وجهها " : يقال،الآخر هو السفر
 وموضوعة أساسا للكشف ، وهذه المادة مستعملة،ذر اللغويين أن هذا الجصلين الأفي النظر وحاصل
 والأرجح ، أحدهما مشتقًا بالاشتقاق الكبير من الآخرويكون ،(فسر) ي فوالمعنوي ،(سفر)بنوعيه المادي في 
 .[٣٢] مشتقًا من السفرلفسرأن يكون ا
 وبتسليط ذلك على أقدس القدم ، والظهور، والبيان، الكشف: هوغوي بلحاظ معناه اللتفسير الفيكون
  . وكشف معانيه، وإظهار،وأكرمها يتبين أن هدف التفسير هو التوجه لكتاب الله تعالى لبيان
 وكما ،التفسير هو علم ، والبحث، التي تناولت القرآن الكريم بالدراسةعلوم أهم المن:  اصطلاحاالتفسير 
 العلوم  وأكثرها أهم فهو بهذا من ،اطاها أهمية المادة التي تتعمنأسلف البحث َأن المهن تكتسب المنزلة 
 وما ،  والتشريعاتوالأخلاق الحلال والحرام وع ألا وهو موض، أخطر ما عرفته البشريةمع للتماس اتعرض
 ما ن لكن المفسر سرعا،وعية تعرض المفسرين له يبدأ بالموضكان ومن هنا . عليه القرآن الكريمملاشت
  ومن هنا اختلفت تعاريف التفسير بحسب توجهات علمي وتخصصه ال، ومذهبهمعتقدهيذهب بالتفسير إلى 
    :فسرينالم
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  .  [٤٢]"  اللفظ المشكل ن علمرادكشف ا: التفسير " :بقوله( ھ٨٣٥:ت) الطبرسي فعرفه
 ، بألفاظ القرآننطقالتفسير علم يبحث فيه عن كيفية ال " :ولبالق( ھ٥٤٧:ت) أبو حيان اَلأندلسي وعرفه
   .[٥٢]"  وتتمات لذلك ،تركيب تحمل عليها حالة الالتي ومعانيها ، والتركيبية، الإفراديةمها وأحكا،ولاتهاومدل
  .[ ٦٢] "  هو التبيينفسيرالت " :(ھ۷۸۷:ت) حيدر الآملي وعرفه
علم يبحث فيه عن القرآن الكريم بوصفه كلام  " :بقوله( ھ٩٧٩١:ت) محمد باقر الصدر السيد وعرفه
 . [٧٢]" الله تعالى 
هو ايضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز فلا يجوز  " :بقوله( م٢٩٩١:ت) السيد الخوئي وعرفه
 طريق العقل أو من طريق من ولا على شيء لم يثبت أنه حجة ، والاستحسان، على الظنونهالاعتماد في
 لَكُم َأم علَى ِذن آللَّه َأ قُْل: أذنه قال الله تعالىير وحرمة اسناد شيء الى الله بغ، للنهي عن اتباع الظن،الشرع
  .[٨٢] "(٠٣ الاسراء سورة) ِبِه ِعلْم لَك لَيس ا ولَا تَقْفُ م،(٩٥يونس / سورة)اللَِّه تَفْتَرون
  : التفسيرية وأنواعهاالآليات :٥-٢
 لتفسير ما اغمض وأشكل على ( وسلمه الله عليه وآلصلى) الكريم تصدى الرسول قرآن النزول منذ
 وكان على من ، وتابعيهم،  وصحابتهم( السلامعليهم) واستمر الحال من بعده عند أئمة أهل البيت ،الناس فهمه
 لكي لتفسير القرآن تصديجاء بعدهم أن يأخذ من الصفات التي توفرت فيهم ليضع منها آليات تتوافر بالم
 طريقة كل مفسر في تفسير القرآن بيين وهو ت، عن المنهج التفسيري لكل مفسـرالبحث"  فإن .يحذوا حذوهم
 العقُل أداةً للتفسير ذ ؟ فهل يأخلآيات عن وجه الآية أو االستر عليها لكشف د التي يعتميلة والأداة والوس،الكريم
 أو ، أو على كليهما، أو على السنّة، وعلى الثاني فهل يعتمد في تفسير القرآن على نفس القرآن؟أو النقل
 .[٩٢]"  ؟ هماغير
 التي يحتاج اليها المفسر قبل تصديه لمهمة تفسير القرآن الكريم العلوم ذلك بجمع بعد الذي تكفل فالعلم
 في ويدخل ،التفسير عليها علم يبنىوهو العلم الذي يعنى بالقواعد والأصول التي " :التفسير علم أصول ؛هو
 ،( علوم القرآن، التفسيرم علو،التفسير أصول التفسير)هذا العلم كّل مسائل الفروق والقواعد والتعريفات 
 وكيفية التعامل مع الإختلاف في ، الإختلافباب فيه وأسوالإختلاف والإجماع في التفّسير ،لتفسير اطرقو
 ، وأصول الرد على الخطأ، المفسرين والقواعد التي يعتمد عليها في الترجيحل والترجيح بين أقوا،لتفسيرا
 والإسرائيليات  ، ومشكلات كتب التفسير كالمرويات في التفسير وأسانيدها، في التفسيرافوالإنحر
   .[٣٦- ٠٢]" ومصطلحات المفسرين ونحو هذه المسائل التي تؤثر في فهم القرآن 
 بأنّه فًا موصو،( الله عليه وآله وسلمصل) القرآن الكريم على النبي الأكرم نزل: [٠٣] القرآن بالقرآن تفسير 
 ولا لكّل شيء تبيانًا ومن هنا لا يصح أن يكون ،(٩٨/  النحلسورة) علَيك الِكتاب ِتبياناً ِلكُلِّ شَيء ونَزلنا
 في فصل ثم ي، مجملة في موضععات من منهج القرآن الكريم أنَّه يتناول بعض الموضووإن نفسه ينيب
 .[٩٢ـ٨٢ـ٩٢]موضٍع آخر
 تعقم لا تكاد تصمت عن دلالة  ولا الآيةمن عجيب أمر القرآن فإن  " ه مسلك وطريق وصف بأنَّوهو
 ،ا ثم الآية الثالثة تصدقها وتشهد به، آية الى آية مناسبة أنتجت حقيقة من أبكار الحقائقمت كلما ض،عن الإنتاج
  . الذي أشتهر به هم علماء الحلّةضوعي المور ضمن التفسيخل هذا يدولعل [١٣] ..."هذا شأنه وخاصته
 أهم شروط المفسر التي دائما ما تجدها عند مطالعة شروط المفسر العلمية هو من:  بالسنةرآن القتفسير 
 إلى الرجوع بك وذل،[٢٣] إليه تكمن في بيان المجمل والمبهم من القرآنحاجة فال،أن يكون عالما بالحديث
  .صحيحة الاديثالأح
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 به عمل من أول هم الحلة علماء أن بلحاظ حلّي، منبع ذو منهج هو العقلي المنهج : بالعقل القرآن تفسير 
 الكتاب بعد به آخذًا العقل دليل اعتمد من أول الحلّي إدريس ابن عد إذ مؤسسه، الحلّي إدريس ابن يد على
 أربعة الى – الإمامية عند – الحديث قسم من أول هو أنّه إلى المصادر أشارت فقد. [٣٣] والإجماع والسنة،
 . [٠٥١- ٩]والضعيف والموثق والحسن الصحيح: أقسام؛هي
 ِللنّاِس ما نُزَل  ِلتُبينكر وَأنزلْنَا ِإلَيك الذِّ : سبحانهيقول " ريم بالنقل تفسير أشار إليه القرآن الكوالتفسير
 يحتاج آن القرن أى إشارة إل لتُبين:بل قال« لتقرأ »  يقل ولم (٤٤/نحل السورة)ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون
 فلا أقل أن هناك قسماً منها يحتاج إليه ، فلو لم نقل أن جميع الآيات بحاجة إليه،تبيين إلى ،نبي الاءةوراء قر
  .[٢١ ـ٩٢]"  أو تفسيرها بكلام النبي ، تفسير الآية بالآية:بأحد الطريقين
 يين التبمبدأ) اسم الموضوع العلماء الحليين المحدثين عالم سبيط النيلي الذي اصطلح على هذا ومن
 – لكل شيء تبيان وكونه . لذاتهمبين و، لكل شيءينيؤمن هذا المنهج أن القرآن مب " : الذي قال عنهيالذات
 ومع ذلك يطبق قواعده ،(٩٨النحل)  شَيٍءلِّ علَيك الِْكتَاب ِتبيانًا ِلكُونَزلْنَا سه القرآني نفلنصمعلوم من ا
 من ( المشكُلالأمر) وليس ما قاله المفسرون من أنه ( شيءكل) فيها هو ( شيءكل)على الآية ليبرهن أن 
  .[٤٣] ..". فيعتمد على ثلاثة أسسنفسه كونه مبين لوأما ،لدينأمور ا
 من بسبب موضوع في خاصا رأيا يتخذ المفسر إن " هو بالرأي التفسير: بالرأي القرآن تفسير اجتناب 
 بصدد ليس المقام هذا في فهو يعضده، الحكيم الذكر من دليلًا له يجد حتى القرآن إلى فيرجع يعود ثم الأسباب
 وقد ،[٥٤ـ٩٢]للقرآن الصحيح التفسير عن يبتعد وبذلك وفكره، لرأيه، الآية إخضاع بصدد هو وإنّما الآية، فهم
 وسياقها وجملها الآية مفردات في " والتفكر التأمل طريق من المفسر إليه يتوصل ما أما عنه، النهي ورد
 مما الآية كانت إذا بالرأي، بالتفسير له صلة ولا مقبول تفسير فهو لها صلة له كان إذا الآيات من ونظائرها
 ثم المأثورة، والاخبار الروايات إلى وموانعه وجزئياته وشرائطه الموضوع فهم في يرجع فقهيا حكما تتضمن
 ذلك يعد فلا عمومها أو بإطلاقها الدليل تحت عن فرد خروج أو شيء، اعتبار في الشك موارد في يتمسك
  (.٧٦ -٩٢)الآية فهم في مقبولًا معقولًا، اجتهادا بل بالرأي تفسيرا
 تفسير قوله في))  ومن ذلك روى ابن شهرآشوب في المناقب اجتهاد الإمام أبي الحسن الهادي
 رَأوا ا لَمانُهم فَلَم يك ينْفَعهم ِإيم۝ ِكين ِبما كُنَّا ِبِه مشِْرا قَالُوا آمنَّا ِباللَِّه وحده وكَفَرنَْأسنَا رَأوا بفَلَما :تعالى
قُدم إلى  " : قال،(٥٨- ٤٨/ غافرسورة) الَِّتي قَد خَلَتْ ِفي ِعباِدِه وخَِسر هنَاِلك الْكَاِفروناللَِّهبْأسنَا سنَّتَ 
 الإيمان يمحو : فقال يحيى بن أكثم، فأسلم، فأراد أن يقيم عليه الحد،المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة
:  فلما قرأ الكتاب  كتب، إلى الإمام الهادي يسألهل فكتب المتوك، يضرب ثلاثة حدود:ما قبله  وقال بعضهم
*  بسم اللّه الرحمن الرحيم : فكتب،ليه يسأله عن العلة فكتب إ،فأنكر الفقهاء ذلك. « يموت حتى يضرب»
  .[٥٣] " ات  فأمر به المتوكل فضرب حتى م هنَاِلك الْكَاِفرونوخَِسر.. . رَأوا بْأسنَا قَالُوافَلَما
 الكريم قد اشتمل لقرآن بلحاظ أن ا، والعلوم اللغوية، بعضهم من الآليات المعرفة بعلوم القرآناد زوقد
   .على ما يحتاج الى هذه العلوم
 علوم التي لا محيص للمفسر من الإفادة منها إذا ما أراد التوصل وهي : بالعلوم اللغويةلقرآن اتفسير 
 : وهيوتبيينها ،لفهم الآية
 فبعلم النحو يستطيع المفسر من التمييز ، أن القرآن الكريم نزل باللغة العربيةوبما:  العربية للغة اقواعد 
 ها عنّد تبيين معنافالكلمة ، ومادتهالمة يبين أصل الكقاق وبالإشت، القواعدنوغيرها م.. .المفعولبين الفاعل و
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 من المضارع الماضي فيعرف به ، أما علم الصرف، وهذا أمر مهم،لابد من إرجاعها إلى جذورها الأولى
 .[٦٣]ر التي يحتاج إليها المفسة وهو من الأمور المهم،٥٢- ٢٣ويتميزان به عن الأمر 
 وفهم المفسر الإعرابي الذي ، السيد هاشم الموسوي أن تعدد مذاهب ونظريات علم النحو من جهةويرى
 المقدرة فرفهم المعنى واكتشافه  مما يستوجب تو"  في نعكس قد ا،يختلف من شخٍص لآخر من جهة أخرى
 ثر الكريم واسعة وذات أقرآن ومساحة هذا المجال في ال. اللغةلوماللغوية لدى المفسر في هذا الحقل من ع
  . [٧٣]"هام
 وإذا ما أردنا معرفة معنى ، تتكون الجملة العربية من عدد من المفردات:[٠٢-٢٣] معاني المفرداتمعرفة 
 والأداة ، ثم نبين معناها مجتمعة  ولأهمية هذا الشرط، علينا أن نرجع إلى كّل مفردةاما لزان ك،هذه الجملة
 مفردات عاني لبيان م؛ستقلة لهذا الموضوع  وأفرد له كتبا مى من العلماء قد تصدعددايرى البحث أن هناك 
 كتابه ألّفف( هـ٢٠٥:ت )ي بالراغب الاصفهانالمعروف مد حسين بن محسم القاأبي هم وفي طليعت،القرآن
 مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد تأليف  وأعقبه في ال( ألفاظ القرآن الكريممفردات)المعروف ب
اجم  وسائر المع،(لأثر في غريب الحديث واالنهاية)فألّف كتابه ( هـ٦٠٦:ت)الجزري المعروف بابن الأثير 
 والقاموس للفيروز ،(ه٧٠٧:ت) ولسان العرب لابن منظور الأفريقي ،(هـ٣٩٣:ت )جوهري للالصحاحك
  .(ھ٧١٨:ت)آبادي 
 وهذه الدلالات ،ُأخرى معان ها التي يشتق منتها المفسر عليه أن يهتم بُأصول الألفاظ وبيان دلالاإن
 ،(المقاييس)في ( هـ٥٩٣:ت)والمعاني أشار إليها أصحاب المعجمات ولاسيما أحمد بن فارس بن زكريا 
  . البلاغةأساس في [٦٢-٩٢](هـ٨٣٥:ت)والزمخشري 
"  الواردة في موضع واحد يات الآق المفسر أن يحافظ على سياهام من م:[١١١- ٧٣] بالسياق القرآنيالعناية 
 وجمالها في كونها ا تكمن نظارتهزهور كباقة من السلفالآيات الواردة في موضوع واحد على وجه التسل
 حتى أن بعض الملاحدة دخل ، ذلك الجمال والنظارة منهاسلب  النظر التجزيئي إليها فيما وأ، واحدةةمجموع
 .[٩٢- ٩٢]" ا بغير واقعها من ذلك الباب فحرف الآية من مكانها وفسره
 به قدر فواعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول ويعر " : تعريفه إلى القولي في الزركشذهب
 بعضها لام جعل أجزاء الكفائدتهو "  : منهدة والفائ، ويبين بعد ذلك أهمية هذا العلم.[٥٣/١-٦٣]"  فيما يقول لقائلا
 وقد قلَّ ، حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءحاله ويصير التأليف ، فيقوى بذلك الارتباط،آخذًا بأعناق بعض
 أكثر لطائف : وقال في تفسيره، أكثر منه الإمام فخر الدين الرازيممن و،اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته
 [.٦٣/١ـ٦٣ ].. ". والروابطباتالقرآن مودعة في الترتي
 ، أخرىعلى  ويتضح سبب اختيار لفظة مور تتضح كثير من الأفبالسياق " : الدكتور السامرائيويضيف
  . [٨٣] " ومعاني الألفاظ المشتركة الحذف ويتضح سبب التقديم والتأخير والذكر و،وتعبير على آخر
 ذيشف اللفظ الونريد بالسياق كل ما يك " : بقوله، السيد الصدر، المتكلماد وبين أثره في فهم مروعرفه
 فهمه كلاما واحدا د تشكل مع اللفظ الذي نريلتي كالكلمات ا، سواء أكانت لفظية، اخرىوال فهمه من دريدن
  [٩٣]الموضوع ي وتكون ذات دلالة ف، والملابسات التي تحيط بالكلامالظروف حالية كأو،مترابطًا
 : القرآن بعلوم القرآن الكريمتفسير 
  : بعلوم القرآنالتعريف 
 ، الآيات والمعانيتتبين وبه ، واستنباط غزيره، القرآنداءهو فن جميل به كيفية أ " : قال الزركشي في تعريفه
  .[٢٤٣/١ -٦٣]"  الوقوع الاحتراز عن الوقوع في المشكلات يؤمنو
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تخدم معاني "  وهي تلك العلوم التي ، بالقرآن الكريمتتصل ي لغةً بالعلوم التالاضافي هذا المركب ارتبط
  .[٠٤]" أو تُستَمد منه ، أو تدور حوله، إليهاتوصل و،القرآن مباشرةً
 اللغوي والاصطلاحي إذ ه والتدوين بين معنالدراسة هذا المبحث باا الخلط بين العلماء الذين تناولوحصل
  .[٨- ٠٤]اه الاصطلاحي يدل على علم واحد  وبمعن، كثيرةمإن علوم القرآن بمعناه اللغوي يدّل على علو
 ، وكتابته، وترتيبه وجمعه، نزوله، من ناحيةيمالمباحث الكلية التي تتعلق بالقرآن الكر"  القرآن هو فعلوم
  .[٨- ٠٤]"  وغير ذلك ، وناسخه ومنسوخه، وإعجازه،وتفسيره
 :[٩٢/٢- ٦٣] والمنسوخ الناسخ 
   :غةً والمنسوخ لسخ بالناالتعريف 
 ، والإزالة  والتبديل،النقل) ومنها ، وهو يأتي على معاٍن عدة(:نَسخَ) ل في اللغة من الفعأصله
 على خ وفي الشريعة يطلق النس،[٩٧٢- ٨٢](الاستكتاب) الخوئي بمعنى لغوي آخر وهو د وجاء السي[١-٦](والتغيير
  .[١٤] مقامه خر إبطال شيء وإقامة آن وهو عبارة ع،[٩٧٢- ٨٢]الرفع
   : والمنسوخ اصطلاحاًناسخ بالالتعريف 
منه ما " : على ثلاثة أضرب: والمنسوخ،[٣٧-١٤]"  الذي يرفع حكم المنسوخ وهو: " الناسخ:ائقي ابن العتعرفهما
  .[٣٧- ١٤]"  وبقي خطه كمه ومنه ما نسخ ح، نسخ خطه وبقي حكمهما ومنه ،نسخ خطه وحكمه
 :[٤٢/١-٦٣] النزولأسباب 
 على ورود هو الهبوط والانحطاط أو ال،الأصل في ، النزول: في اللغةالنزول : بعلم أسباب النزولالتعريف 
 يكون شأنيا د وق، عن مستوى الأرضارتفع علا الطائر إذا : والعلو قد يكون مكانيا فيقال، علومنالمحل 
  .[٩٩٣٤/٦-٦] ارتفع شأنه ومكانته ذا مستوى الشعب إ علا:معنويا فيقال
 من جانب ( وسلمه الله عليه وآلصل) هذا العلم على وصول القرآن الكريم إلى النبي دلَّ : في الاصطلاحأما
 الاستعاري علاقة والمجازي وبين المعنى الحقيقي ، وهذا الاستعمال يعد استعمالًا مجازيا استعاريا.الله تعالى
 ولأن هذا ،زول يشبه الن( وسلمله وآليه الله عصل) الرسول وصول القرآن الكريم إلى  لأن؛المشابهة
 وإن كان ، عن طريق الوحي( عليه وآله وسلم اللهصل) اتصل بها النبي التيالاستعمال يشير إلى علو الجهة 
 العلو المكاني لأن الله تعالى لا جهة له في المكان إذ يتجاوز الزمان  بالعلو هو المعنوي لادالمقصو
  .[٢٤]لمكانوا
 ، الدلالات المرادةإلى والوصول ،() من علوم القرآن الجوهرية والمهمة في دراسة كتاب الله وهو
"  وقوعهأيام تتحدث عنه يات الآوما نزلت الآية أ"  وهو ذا يومنا هوإلى منذ نشأته الاولى لعلماء اعتنى به اوقد
 أو ، معرفة ما نزلت الآيات بسببه متضمنه لهصرح " : إلى تعريفه بالقولالعينين ماء شيخ البذه. [٦٤ـ٠٤]
  .[١٣- ٠٤] " حكمه لنة أو مبي،مجيبة عنه
 نزول الوحي واقتضت لوحيهي أمور وقعت في عصر ا " : الصدراقر السيد محمد بوعرفه
  .[٣٤]ه وأو تبيين ل، أو سؤال للنبي، أكانت حادثةسواء كل ما نزل قرآن بشأنه نه ومن هنا يتبين أ.[٨٣٢٧٢]"أنهابش
 من الدلائل المهمة على فهم المعنى ووه " : بقوله،رائي فاضل الساملدكتور في بيان أهميته اويضيف
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  القرآنمتشابه 
  : والمتشابه لغةًالمحكم
 فالشِّبه ، والمشاركة بين الشيئين، والمشاكلة، المماثلة: وهي، في اللغة لها ثلاثة معاٍن(شبه) مادة إن
 والمشْتَِبهاتُ ، فما ظَلَمَأباه َأشْبه ن وفي المثل م، والجمع َأشْباه وَأشْبه الشيء الشيء ماثلهُلوالشَّبه والشَِّبيه الِمثْ
 والى هذا ذهب .[٣٤٢/٣- ١] لتمثيل والتَّشِْبيه ا، وتَشَبه فلان بكذا، المتَماِثلاتُاِبهاتُ والمتَش،من اُلأمور المشِْكلاتُ
  .[٨٣٢/٣-١]"  الشّيء وتشاكُِلِه لوناً ووصفاً ابه يدلُّ على تشواحد ٌل والباء والهاء أصلشينا " :ابن فارس
 وحكمتُ ، فقيل حكَمتُه،الدابة اللجام حكَمة سميت ومنه ،ع ومعناه منَ،(حكَم) فأصله الفعل لمحكَم اأما
 : فاستحكمشيء أحكمتُ ال: لسان العربي فرد وو، الفسادعن ومنعه ، اتقنه فاستحكم: وأحكمه،[٤٤]ها منعت،الدابة
 فهو معنى وجودي (الاحكام) من مادة المتبادر  أما [٢١٦/١-٦] وثق : واحتكم الأمر واستحكم،أي صار محكما
 والمنع من تسرب الفساد يمكن ،دة اللغة في تفسير أصل المال ما أشار له أهو وه، والوثوققان هو الإت،جابيإي
 الأمر الذي صحح استعمال المادة فيه أيضا مجازا من (الإتقان)أن يكون من مستلزمات هذا المعنى الإيجابي 
  .[٥٤] في اللازم لملزومباب استعمال اللفظ الموضوع ل
 وهذا الاختلاف ، للمحكم والمتشابهلاحي العلماء في تحديد المعنى الاصطاختلف :طلاحا والمتشابه اصالمحكم
  : ومن ذلك، [٨٦/٢-٧٣]ناتج عن اختلاف وجهات نظرهم في الآيات الدالة على المحكم والمتشابه 
المشترك بين  " : والمتشابه،[٦٤]" القدر المشترك بين النص والظاهر ":(المحكم ): المقداد السيوريعرفه
  .[٨٣/١-٦٤]" المجمل والمؤول 
 حتى تقوم قرينة تدل حدهما أكثر ولم يتعين أأو ،أن يكون للفظ وجهان في المعاني " : الخوئيد السيوقال
  .[٢٧٢-٨٢] " يهعل
 ، هو الذي يدل على معناه بوضوح لا خفاء فيهالمحكم: " إلى أنلح الدكتور صبحي الصاوذهب
  .[٧٤]"  الراجحة على معناه لدلالة هو الذي يخلو من المتشابهوا
 معناها إلا بعد هم وكّل آية لا يف،حكمة ميكّل آية في القرآن يفهم معناها فه " : محمد علي حسنوعرفه
   .[٨٤]الشرح والتفسير فهي متشابه
 شرب يصدرون من م– كما أرى – هم يجمعون على التقارب في الآراء فيما بينهم لأنماء العلويكاد
 لدى كّل منهم واختلف ، وإن تمايزت العبارة، وما أجمع عليه أهل السلف الصالح فاللاحقون بهمالقرآنيةالثقافة 
  .[٩٤] ئد أن الاتفاق في المضمون هو الساغيرالأسلوب 
 :[٤٠١-٧٣] القراءاتعلم 
    :تعريفها 
 ومن امتهن هذه المهن قيل ، بمعنى تَلَا،(قَرَأ) مصدر من الفعل الثلاثي ، قراءةجمع : في اللغةالقراءات
  .[٠٣١/١- ٦] قارئ نَّهأ
 الحروف كتبة الوحي المذكور في لفاظهي اختلاف أ(: " ھ٤٩٧:ت) عرفها الزركشي :ح الاصطلاوفي
- ٦٣] وقد أشار بذلك إلى كون القراءات تختلف عن القرآن،[٨١٣/١-٦٣]"  وغيرها ثقيل من تخفيف وتفيتهاأو كي
  .[٠٥]  وأحاديث نزول كّل منهمالعلماء وقد نفى ذلك الدكتور محمد سالم ويؤيد ذلك بدليل تعريفهما عنّد ا،[٨١٣/١
 اجتمع عليه أكثر قراء ا ضرب ": وهي؛من القراءات القرآنية ضربين( ھ٢٩٣:ت) وذكر ابن جني 
 ، السبعةات بقراءوسوم كتابه الم- رحمه الله -الأمصار، وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد 
 خارجا عن قراءة القراء : أي؛ فسماه أهل زماننا شاذا،ك وضربا تعدى ذل.ه غاٍن عن تحديدشهرته بووه
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 ، من أمامه وورائهلروايات محفوف با، نازع بالثقة إلى قرائه إلا أنه مع خروجه عنها،السبعة المقدم ذكرها
 بغيره ف وتعنُ،ه وربما كان فيه ما تلطف صنعت، نعم. مساٍو في الفصاحة للمجتمع عليه- كثيرا منه و أ-ولعله 
  .[١٥]"  وترسو به قَدم إعرابه ، وتمطوه قوى أسبابه،فصاحته
  :[٢٥]المدنية الآيات المكّية عن تمييز 
 سواء نزولها، لمكان تبعا القرآنية والسور الآيات بالبحث تناول علم والمدني المكي:والمدني المكي بعلمي التعريف 
 مكة بين متراوحا القرآن نزول لمكان علم اسم فهو لذا العلم، هذا اسم كان هنا ومن بالمدينة، أم بمكة النزول هذا أكان
  : وهي عليها، يجمعون يكادون ثلاثة بتعريفات العلماء عرفه وقد والمدينة،
  .  والمدني ما نزل بالمدنية، ما نزل بمكةالمكيإن : أحدها
   . الهجرة  وإن كان بمكةد نزل بعا والمدني م، وإن كان بالمدنية، قبل الهجرةنزل ا إن المكي م:والثاني
  .[٩٠١/١ـ٦٣] لأهل المدنية خطابا والمدني ما وقع ، لأهل مكةا إن المكي ما وقع خطاب:والثالث
 لا يعني دينة أو بالم، لأن نزول القرآن بمكة؛ بداءلث طرح السيد محمد باقر الصدر الرأي الثاوقد
:  والثاني قال، بل هي خطابات عامة بعموم لفظها  وبخصوص الإتجاهين الأول، بأهلها حصرااصهاختص
 أنفع وأفيد – كما يقرره الاتجاه الاول – والمدني على اساس الترتيب الزمني المكي لح أن وضع مصطنرى"
 أهمية بين ما أنزل من القرآن قبل الهجرة وما أنزل بعدها أكثر زمنية لأن التمييز من ناحية ،للدراسات القرآنية
- ٧٢]" في المدينة عليهل  وما انزكةللبحوث القرآنية من التمييز على أساس المكان بين ما انزل على النبي في م
  .[١٥٢/٠٥٢
 ،م العلسمية لأنّه قائم على الربط بين ت، الإتجاه الثانيهو المحدثين د الأصلح عنّتعريف ويبدو أن ال
  . للزمان لا المكانتبعاوماهيته 
  (: تطبيقيةدراسة)الموازنة بين التفسيرين :  الثانيالمبحث -٣
  :سورة البقرة: ١-٣
 والْمغِْرِب ولَِكن الِْبر من آمن ِباللَِّه لْمشِْرِق ا وجوهكُم ِقبَلولُّوا الِْبر َأن تُلَيس تفسير الآية ي فالموازنة
 وابن السِبيِل لْمساِكين واتَامى ذَِوي الْقُربى والْيبِه وآتَى الْماَل علَى حِبيين والنَّ والِْكتَاِبملَاِئكَِةوالْيوِم الْآِخِر والْ
 اِء ِإذَا عاهدوا والصاِبِرين ِفي الْبْأسِبعهِدِهموالساِئِلين وِفي الرقَاِب وَأقَام الصلَاةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون 
  (٧٧١ / البقرة) الْمتَّقُون هم كِء وِحين الْبْأِس ُأولَِئك الَِّذين صدقُوا وُأولَِئوالضرا
 لَيس ﴿ أنه : ومجاهد،اس ذكره ابن عب- أحدهما : فيه قولان " : ابن ادريس الحلي لهذه الآيةتفسير
 والثاني . بهاتعالى التي أمر الله اعات  كله في التوجه إلى الصلاة بل حتى يضاف إلى ذلك غيره من الط﴾ِبرالْ
 أو ما عليه ، من التوجه إلى المشرقى النصاريه انه ليس البر ما عل: والربيع واختاره الجبائي، قاله قتادة-
  .[- ٧ وبينه،٤ - ٧]  اللهكره ما ذر إلى المغرب ولكن البلتوجهاليهود من ا
 ف باالله  فحذمن بر من آلبر ولكن ا: أولها: قيل فيه ثلاثة أقوال﴾ الِْبر من آمن ولَِكن ﴿ :[٤٩/٢-  ٧]ومعنى
  : النابغةوقال ﴾ وا الِْبر َأن تُولُّلَيس لقوله ، المبرداختاره و، وأقام المضاف اليه مقامه،المضاف
   المطارة عاقلذي وعل في ى خفت حتى ما تزيد مخافتي    علوقد
 فجعل المصدر في موضع .ولكن ذا البر من آمن باالله:  [٤٩/٢-٧] الثاني. وعلمخافة  [٤٩/٢- ٧]لى ع:يعني
  .[٥٩/٢- ٧]اسم الفاعل
 تحملوينبغي أن .  المكاتبين- الثاني و،رقاب عتق ال- أحدهما :  قولانيه قيل ف﴾  الرقَاِبوِفي ﴿: وقوله
  . [٧]ماني والر، الجبائير وهو اختيا، الامرينتحتمل لأنها ،الآية على الامرين
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 سئل لما ( السلامعليه) لقال ، اختاره الجبائي، أراد به قرابة المعطيقيل ﴾ الْقُربى ذَِوي ﴿:  [٨]ه قول
 صلى) قرابة النبي به أن يكونأراد ويحتمل .جهد المقل على ذي القرابة الكاشح:  فقال،[٨] عن أفضل الصدقة
 وهو قول أبي جعفر، وأبي [٨]﴾ ِإلَّا الْمودةَ ِفي الْقُربى ا لَا َأسَألُكُم علَيِه َأجرقُْل ﴿ : كما قال(.الله عليه وآله
  . [٦٩/٣-  ٧](سلامعليهما ال)عبدالله 
 ٩٦ ويحتمل يون رفعا على المدح﴾  آمنمن ﴿ عطفًا على ﴾  عاهدواِإذَا ِدِهم ِبعهوالْموفُون  ﴿ وقوله
  :كقول الشاعر
  م الملك القرم وابن الهمام     وليث الكتيبة في المزدحإلى
  [٧] اللجمذات      بذات الصليل ولامور اتغم الرأي حين وذا
 الذين جمعوا العمل بهذه الخصال الموصوفة بأنهم صدقوا في : معناه﴾  الَِّذين صدقُواُأولَِئك ﴿ :وقوله
  .[٧٩/٢ - ٧] وأولئك هم المتقون.٧ لانهم عملوا بموجب ما أقروا به،[٨] الحقيقة
 بين الأمة ف لأنه لا خلا،( السلامعليه) أصحابنا بهذه الآية على أن المعني بها أمير المؤمنين واستدل
 وغيره مشكوك فيه ، فهو مرادبالآية قطعاا ولم تجتمع في غيره قطع، هذه الخصال كانت جامعة فيهيعمأن ج
  .[٩٣/١- ٧] غير مقطوع عليه
 الايمان شروط هذه ليس البر أن تولوا :قوله " : تفسير الآية المباركةاختصر العتائقي فقد بن اأما
 ﴿ قوله .[٧]( السلامعليه) في أمير المؤمنين ية هذه الآنزلت. [٧] ( التصديق بالملائكة والكتاب والنبيينو هالذي)
 يعني عند ﴾  ِس الْبْأوِحين﴿ والعطش والخوف والمرض لجوع ا: فالبأساء﴾  ِفي الْبْأساِء والضراِءوالصاِبِرين
  .[٦٧-٧] "القتال 
  :عمران - آلسورة: ٢-٣
 محكَماتٌ هن ُأم الِْكتَاِب وُأخَر  علَيك الِْكتَاب ِمنْه آياتٌَأنْزَل الَِّذي هو ﴿ :لى في قوله تعاموازنة
 تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْفتْنَِة وابِتغَاء تَْأِويِلِه وما يعلَم تَْأِويلَه ِإلَّا ما ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتَِّبعون ين الَِّذا فََأمشَاِبهاتٌمتَ
  ( ٧/ عمرانال سورة)﴾ َألْباِب وما يذَّكَّر ِإلَّا ُأولُو الْنَا ِعنِْد ربن كُلٌّ ِمِبِه آمنَّا ناللَّه والراِسخُون ِفي الِْعلِْم يقُولُو
 بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ودلالة المرادالمحكم هو ما علم  " :ة ابن ادريس لتفسير الآية المباركانتخاب
 اللَّه ن ِإ﴿ وقوله (٤٤/ يونسسورة)﴾ يًئا ِإن اللَّه لَا يظِْلم النَّاس شَ﴿ : قولهحو ن، به لوضوحهادتدل على المر
  .٠٤(/النساء سورة) ﴾  ذَرٍةقَاَل ِمثْلَا يظِْلم
 : نحو قوله .[٤٩٣/٢-٧] ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد لالتباسه: والمتشابه
 لان اضلال (٥٨/ طهسورة)﴾  الساِمِريلَّهم وَأض﴿ يفارق قوله فانه( ٣٢ /الجاثية)﴾ اللَّه علَى ِعلٍْم وَأضلَّه﴿
  . [-٤٩٢/٢-٧] حسنو بل ه، وإضلال الله بمعنى حكمه بأن العبد ضال ليس قبيححالسامري قبي
 النظر الذي ى للحث عل٥٩٣/٢-٧ ؟ قلناما وهلا أنزله كله محك؟ القرآن المتشابهيلم أنزل ف: قيل فان
 يأتي به الرسول يوجب العلم دون الاتكال على الخبر من غير نظر، وذلك أنه لو لم يعلم بالنظر أن جميع ما
- ٧] فلحاجة العباد إلى ذلك من الوجوه يتناوله، وفائدته، السمعلة وبطلت دلا، كذباخبر الكون يجوز أن يقح
 كان كله محكما لكان لو لانه ، وفضلهم على غيرهم، أنزل الله متشابها، ولولا ذلك لما بان منزلة العلماء،[٥٩٣/٢
 على أن ، الناس في علم ذلكساوى به فيتالمراد يشتبه على أحد كان ولا ،من يتكلم باللغة العربية عالما به
 وما أنزله محكما فلمثل ذلك ، لان المصلحة اقتضت ذلكبها فما أنزله متشا، في انزال القرآنةالمصلحة معتبر
 ىتَوى علَ ثُم اس﴿ لى من ذلك قوله تعا:٧ الناس فيه من أمور الديناختلف في القرآن يقع فيما والمتشابه ٨
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 فاحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على السرير، واحتمل أن يكون (٤٥/عراف الاسورة)﴾ عرِشالْ
  : نحو قول الشاعر،بمعنى الاستيلاء
  [٧]راق استوى بشر على العراق      من غير سيف ودم مهثم
 ولَم ﴿ وقوله ١١(/لشورى اسورة)﴾ شَيء  كَِمثِْلِه س  لَي﴿ قوله الوجهين لا يجوز عليه تعالى لوأحد
  لمتشابه فهذا من المحكم الذي يرد إليه ا، يجوز عليهوالاخر٤/ الاخلاصسورة﴾ كُفُوا َأحد هيكُن لَ
 : هو قولهالذي إلى المحكم فرددناه( ٨٧/ النساءسورة)﴾ اللَِّه نِْد قُْل كُلٌّ ِمن ِع﴿ : ذلك قولهومن
 ال سورة) ﴾ اللَِّه ويقُولُون علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمون نِْد ِعِمن هو ِمن ِعنِْد اللَِّه وما هو ويقُولُون﴿
 مع ١١/ الشورىسورة﴾ كَِمثِْلِه شَيء لَيس  ﴿ : من جملة المحكم قولهدتم كيف عد: قيلفان( ٨٧/عمران
 وجه من الوجوه دون أن لى لان مفهومه ليس مثله شئ ع، بدخول الكاف ؟ قلنا إنما قلنا انه محكمهالاشتباه في
 الكاف وإن اشتبه على بعض الناس لم دخلت فلم فدخول ليس مثل مثله شئ التأويليكون عند أحد من أهل 
  . من أجله كان محكماالذي لاول عليه المعنى ابهيشت
 ، زائدةت الكاف ليس:قال على بن الحسين الموسوي أنه ( اللهرحمه) حكينا فيما مضى عن المرتضى وقد
 فكان يكون ، لأنه لو كان له مثل لكان له أمثال، ثبت ذلك علم أنه لا مثل لهذا فا،وإنما نفى أن يكون لمثله مثل
 ،متشابهة فتصير الآية على هذا ،في المعنى هذا تدقيق أن لهل مثل دل على أنه لا مثله لم يكن ا فاذ،لمثله مثل
  [٤١١/١ - ٧]لان ذلك معلوم بالأدلة
 هن تٌ آياتٌ محكَماِمنْه [٧٩ - ١٢] ﴿ :[٦٩-  ١٢]قوله " : لتفسير هذه السورة فكانتائقي ابن العختصار اأما
-  ١٢] قوله مثل١٢ في تنزيلهويله ما تأ :[٧٩- ١٢]فالمحكم(  ٧ /عمران ال سورة)﴾ ُأم الِْكتَاِب وُأخَر متَشَاِبهاتٌ
 ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصلَاِة ا الَِّذين آمنُويها يا َأ﴿[٧٩-  ١٢]ومثل  [٧٩- ١٢]ة الآي...﴾ ُأمهاتُكُم لَيكُم حرمتْ ع﴿: [٧٩
 ذكرنا من الكفر ا مثل مثل م، ما لفظه واحد ومعناه مختلف[٧٩-  ١٢]والمتشابه ،(٦/ المائدةسورة) (فَاغِْسلُوا
   والايمان على اربعة اوجه ة هو على خمسالذي
  .[٧٩-  ١٢] واحد ومعناها مختلفه كثيرة مما لفظياء وأش،الضلال ضاء والخلق والقالفتنة
  الخاتمة -٤
 نفس الغرض من ملان في التفسيرين كونهما يحر الموازنة أن موضوعها هو النظم من مفهويتضح 
 واتضح من ،كة متفقين أم مختلفين في اختصار الآيات المبارانا ما إذا كلرؤيةالتأليف ألا وهو الاختصار 
 كونهما ، عمرانل من سورة آبعة الآية السار الجليلين قد اتفقا في اختصالعالمينخلال هذه الموازنة أن ا
 أما . القرآنية عليهمامثلة العلمين وما هي الأبهاذين  التعريفهو او الانتخاب تصاررجحا أن الأهم في الاخ
 . وكذا في المادة المختصرة، اختصارهواجب الأخرى فقد اختلفا في ما التالآيا
 اختار من تفسير ادريس ابن على موضوع الكتاب كون ما وهذا المعنى ينطبق تما، الاختيارالانتخاب 
 الاختصار فهو قصد ما أ، ولم يضف للانتخاب إلا ما ندر،لفن أن يضبط هذا اراد ما ارتضاه لمن أبيانالت
 لم ما اعترض على بعض الايرادات مه ولكن، بمقصد القميي فقد احتفظ ابن العتائق، وايجاز القولانيالمع
 مما جهي وتخر، وكون هذا الكتاب معتر عند الامامية، ابن العتائقيراه بحسب ما يالقرآنييوافق منها المعنى 
 . بمكانته عند أصحاب هذا المذهبيقلا يل
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 كتاب التبيان هو الكتاب الوحيد من كتب الشيخ الطوسي الذي لم يعترض عليه الشيخ ابن ادريس يعد 
 متوافقة على بعض التعليقات فإنها جاءت منتخب حتى ولو اشتمل ال،الردالحلي كونه عند الانتخاب لم يعلق ب
  .بعض الشيء مع ما جاء به الشيخ الطوسي
 يرى البحث أنه ، التبيان والقمي في تفسير الآية مائة وسبع وسبعين من سورة البقرةير بين تفسالموازنة 
 ثم انتقل ، المسند بالروايةعنى فإن ابن ادريس انتخب الم، تولوا ليس البر أن  :عند تفسيرهما لقوله تعالى
 من تفسير القمي المعنى فإنه اختصر قي العتائبن أما ا، في بيان المعنىخابه انتيتم ل، اللغويىلانتخاب المعن
 من هذا أن ابن ادريس التزم في شف فنست، وعلمية القرآنية العاليةعرفة مدليل وهو ، له سبب النزولافوأض
 جرأة ،لقمي كثيرا على اوتجرأ ، أما ابن العتائقي فغير وحول المعنى،انتخاب المعنى بالتبيان باللفظ إلا ما ندر
 . أقوال مسندة بالدليلت إنما كان،لم تكن مجرد أقوال
 مسندا كمنتخب تعريف المح عمران فإن ابن ادريس الحلي ا- في الآية السابعة من سورة آلالموازنة أما 
 وكذلك ابن العتائقي ولكنه غير بالتعريف وهو ،نية الأمثلة القرآوبين ، وكذا في المتشابه، القرآنيلبالمثا
 . لهذا التفسيرارهمطابق لما أشار إليه في سبب اختص
ي اختصار الآية  منهج ابن ادريس فن يرى البحث أالنساء سورة والتسعين من انية الآية الثإلى وبالانتقال 
 ، فرجع إلى اللغة للترجيح، هل هو الطفل أم البالغ﴾ ِلمْؤِمٍن ﴿ : ببيان المراد من قوله تعالىى اعتنركةالمبا
 ي على أي معنى رجع به الشيخ الطوسترض لم يعأنهوهو دليل أن ابن ادريس يقدر اللغة وعلى دراية عالية و
 الإجماع ليشكل صورة مختصرة من تفسير التبيان شاملة للمعنى لذلك ثم أضاف ،في التبيان إلى العلوم اللغوية
 أما ابن العتائقي فقد رأى أن المهم في – تفسيره اتمة كما أشار في خ– نوكافية لمن أراد أن يضبط هذا الف
 المفهوم  وهذا هو– كونه يرجح ،اختصار هذه الآية هو أن يعلم القارئ للتفسير ما المراد بالقتل العمد أم الخطأ
 ثناء اطار اللغة كون المفسرين أشاروا للاستن مالمعنى وأختصر اخراج – بالمؤمن د المرالبيان همن تجاهل
  . اللغوية أخرجه المعنى من الاستثناءرفةفبمع
 من الموازنة بين التفسيرين أن العالمين الجليلين كانا على علمية عالية أهلتهما للخوض في مثل يتضح 
 منهما أن احد وبحسب ما يرى كل و،حكهكذا نوع من أنواع التأليف مما قد يضع علمية العالم على الم
 هو أن يضع تفسير تبيانل من اختصار ابن ادريس لغرض فال، اتجها إليهلتفسيرالاختصار وكفاية القارئ من ا
 ، بدل الرجوع للمجلدات الكثيرةتصر الفن الرجوع لهذا المخهذا يضبط أن أراد تمكن من ةالتبيان بأبسط صور
 هو كتاب معتبر عند المذهب والنقد كونه حوى مما لا يليق بتصار فيرى أن تفسير القمي قابل للاخالعتائقيأما 
 .قويم فأراد الت،أصحاب هذا المذهب
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  والمراجع المصادر
                                                             
 : تح،٧٠١/٦ ،(ھ٥٩٣:ت) أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي بن فارس ، مقاييس اللغةمعجم - ١
 .م٩٧٩١ -هـ ٩٩٣١ ، دار الفكر،عبد السلام محمد هارون
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- ٠٥٢/٦٣ ،(ھ٥٠٢١:ت) الزبيدي الحسيني محمد مرتضى بن محمد ، من جواهر القاموسالعروس تاج.٢
 ،١ ط، دار الكتب العلمية،كريم سيد محمد محمود.  د،عبد المنعم خليل ابراهيم.  د: تح،٣٥٢
 .م٧٠٠٢،وتبير
 .م٣٨٩١-ه٤٠٤١ ، بيروت،٤ ط، دار الثقافة،٢٢٣/١،عباس ن احسا، النقد الأدبي عند العربتاريخ. ٣
 ، دار الكتب العلمية،٣ ط،٤٦٣/١ ، أحمد مصطفى المراغي،(ع البدي– المعاني – البيان) البلاغة علوم.4
 .م٣٩٩١-ھ٤١٤١ ،بيروت
 الدار – دار القلم ،١ ط،٧٤٨ ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،نونها العربية اسسها وعلومها وفالبلاغة.5
 .م٦٩٩١ ، دمشق،الشامية
 الدين ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الانصاري الافريقي المصري جمال ،رب العلسان.٦
، الاعلمي ١ ط، شمس الدين ونضال عليوابراهيميوسف البقاعي .  د: تح،٣٥٧- ٢٥٧/١ ،(ھ١١٧:ت)
 .م٥٠٠٢ بيروت، ،مطبوعاتلل
 حمدم:تح، (هـ٨٩٥:ت )ليمحمد أحمد بن إدريس الح( مختصر تفسير التبيان)المنتخب في تفسير التبيان. ٧
 .  م٩٢٤١،م، ق، نكارش، ١ط،  الموسوي الخرسانسينمهدي السيد ح
كلية العلوم /  بابل ،جامعة نوارينس حأمل،(  منشورةرغي) ماجستير رسالة ،لة التفسير عند علماء الححركة.٨
 .٦١٠٢ سنة ،٠٤١ ،الاسلامية
 ،ريعت مطبعة ش،٩٤ ،الحكيمحسن عيسى .  د، حركة التأصيل المعرفيفي الحلّة العلمية ودورها ة مدرس.٩
 .٨٨٣١ ،، ايران١ط
 : اهتمام السيد،٢٣/٥ ،(ھ٠٣١١:ت )فندي عبد الله الأصبهاني الأ، العلماء وحياض الفضلاءرياض .٠١
  .ھ١٠٤١ ، قم، مطبعة الخيام،محمود المرعشلي
 ،١ ط، عبيسر قصي سمي: تدقيق لغوي،٩٢٣/٢ ،ثامر كاظم الخفاجي.  د، معجم المخطوطات الحلية .١١
 .م٤١٠٢-ھ٦٣٤١ ، بابل،دار الكفيل
 ، السيد احمد الحسيني: تح،٣٤٢/٢ ،(ه٤٠١١:ت) الحر العاملي حسن الشيخ محمد بن ال،الآملأمل : .٢١
  ،ھ٤٠٤١ ، النجف الاشرف،بمطبعة الآدا
 الموسوي سين مهدي السيد حمحمد: تح،محقق مقدمة ال، ادريس الحليابن، التبيانر تفسيصر مخت:٣١
 .م٩٢٤١،٢٤٢ ، م، ق ،نكارش، ١ط ، خرسانال
 :، تح٩٠٢ ، القرن السادس،(ھ٩٨٣١:ت) محمد محسن أغا بزرك الطهراني ، أعلام الشيعةطبقات: .٤١
 .م٥٧٩١ ،بيروت، ١ دار الكتاب العربي، ط ،علي نقي منزوي
، مؤسسة ١ ط، عليضال ن: ضبط وتصحيح،٨٨٢/٣ ،(ھ٥٨٠١:ت) فخر الدين الطريحي ،بحرين المجمع.٥١
 .م٩٠٠٢ ، بيروت،الاعلمي
 ، دار احياء التراث العربي،٢٣٧-١٣٧ ،(ھ٨٠٨:ت) محمد بن خلدون بن عبد الرحمن ، المقدمة.:٦١
  .ھ٩١٤١ ،يروتب
 ٥١٠٢/٢١/٨ – ٧٣٤١/٢/٦٢ بتاريخ،، (الاختصار مؤلف مقدمة) بعنوان مقالة منصور، بن  اسلام.٧١
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 والتعليم التعلم اساليب في عابرة مطالعة العليا الدراسات ومناهج العلمية الحوزة) بعنوان منشور بحث.٩١
 المعاصر الإسلامي الفقه في دراسات كتاب من الرابع الجزء في البحث ذاھ نشر( التعليمية الإدارة وقواعد
 عام قم مدينة في العالمية تيآلالب جامعة في العليا الدراسات طلاب على محاضراته في (ألقاه أن بعد للمؤلّف،
  .م٢١٠٢
، (الخ.. .العلمي الاعجاز النزول، أسباب التفسير،) القرآن علوم وأقسام أنواع في المطبوعة الكتب عرض.٠٢
  . ٩١٠٢ وصول الباحث الى المصدر سنة تاريخ الفوائد، صيد لمكتبة المدني، زراع أبو جمعها
 العتائقي بن يوسف بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد بن الدين كمال القمي، تفسير مختصر .١٢
  .ھ٢٣٤١ قم، الحديث، دار مطبعة ،١ط الجلالي، الحسيني جواد محمد :تح ،(ھ٠٩٧:ت)
 بيروت، لبنان، مكتبة خاطر، محمود :تح الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الصحاح، مختار .٢٢
  .م٥٩٩١-ھ٥١٤١
 سالم محمد :تح ،(ھ١١٩:ت )السيوطي الدين جلال بكر أبي بن الرحمن عبد القرآن، علوم في الاتقان.٣٢
  .م٤٧٩١بيروت، العلمية، الكتب دار ،٢ط هاشم،
 :تح،(ھ ٨٤٥:ت )الطبرسي الحسن بن الفضل على أبي الإسلام أمين القران، تفسير في البيان مجمع.٤٢
  .م٥٠٠٢ بيروت، الاعلمي، مؤسسة ،٢ط العاملي، الامين محسن
 العلمية، الكتب دار ،١ط ،(ھ٥٤٧:ت )الأندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن محمد المحيط، البحر .٥٢
  .م١٠٠٢ بيروت،
 حسن السيد :تح الآملي، حيدر المحكم، العزيز الله كتاب آيات تأويل في الخضم والبحر الأعظم المحيط.٦٢
  .ھ٨٢٤١ قم، الأسوة، مطبعة ،٤ط التبريزي، الموسوي
 الشهيد للإمام العالمي للمؤتمر التابعة التحقيق لجنة :تح الصدر، باقر محمد السيد القرآنية، المدرسة.٧٢
  .هـ٤٣٤١ قم، الصدر، دار ،٤ط، (سره قدس)الصدر
 بغداد، المركزية، العمال مطبعة ط، د ،(م٢٩٩١:ت )الخوئي الموسوي القاسم أبو القرآن، تفسير في البيان.٨٢
  .م٩٨٩١
  .م٥٠٠٢-ھ٦٢٤١ بيروت، الولاء، دار ،٣ط السبحاني، جعفر الشيخ التفسيرية، المناهج.٩٢
 الدمشقي كثير ابن عمر بن اسماعيل الفداء ابو الدين عماد،(كثير ابن تفسير) العظيم القرآن تفسير.٠٣
  .م٨٠٠٢ لبنان، العلمية الكتب دار ،٢ط ،(ھ٤٧٧:ت)
 قم، يان، اسماعيل مؤسسة ،١ط الحسيني، زاده محمود حميد السيد الميزان، تفسير في القرآن معرفة .١٣
  .ھ٦١٤١
. ود علي، فراج أحمد علي. د تقديم حسين، السميع عبد علي عماد. د التفسير، أصول علم في التيسير.٢٣
  .م٦٠٠٢ الإيمان،الاسكندرية، دار هريدي، محمد مجاهد
. د، (ينالهجر الثامن القرن نهاية إلى السادس نالقر من) العراق في الفكرية الحياة على الحلة مدينة أثر٣٣
  .م٢١٠٢- ھ٣٣٤١ بابل، الصادق، دار الربيعي، خليفة كاظم هناء
  .م٩٩٩١ الأرز،عمان، مطابع ،١ط النيلي، سبيط عالم اللفظي، المنهج في مقدمة القرآني النظام.٤٣
 :تح ،(ھ٨٨٥:ت )المازندراني السروي آشوب شهر بن محمد الدين رشيد الله عبد طالب،أبو لأبي امناقب.٥٣
  .م٦٥٩١ – ھ٦٧٣١ الأشرف، الحيدرية،النجف المطبعة الأشرف، النجف اساتذة من لجنة
  .٩١٠٢: ٣ دالعد ،٧٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
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٢٣٥ 
                                                                                                                                                                               
 الزركشي الله عبد بن بهادر بن محمد الله عبد أبي الدين بدر الأمام القرآن، علوم في البرهان  .٦٣
  .م٦٠٠٢ بيروت، العلمية، الكتب دار ،١ط عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيق ،(ھ٤٩٧:ت)
 مركز نشر محمد، مطبعة ،١ط الموسوي، هاشم السيد،(السلام عليهم) البيت أهل مدرسة في القرآن.٧٣
  .م٠٠٠٢-ھ٤٢٤١ ايران، الغدير،
 العربية اللغة قسم الآداب، كلية الشارقة، جامعة السامرائي، صالح فاضل. د البياني، التفسير طريق على.٨٣
  .م٢٠٠٢ – ھ٣٢٤١ وآدابها،
 -  الأصول علم في دروس لالكتروني، الموقعا من الظهور، حجية مبحث ،١الأصول،ح علم في دروس.٩٣
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  .م٣٩٩١ -ھ٤١٤١ دمشق، الصباح، مطبعة ،١ط عتر، الدين نور. د الكريم، القرآن علوم.٠٤
 العتائقي بن يوسف. بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن الرحمن عبد بن الدين كمال والمنسوخ، الناسخ.١٤
  .م١١٠٢-ھ٢٣٤١ قم، ستاره، مطبعة ،١ط الخفاجي، كاظم ثامر. د : تح ،(ھ٠٩٧:ت)
  .ھ٨٠٠٢-ھ٩٢٤١ البيضاء، المحجة دار ،١ط حماده، صالح حسين الكريم، القرآن علوم في مباحث.٢٤
- ھ٦١٤١ عمان، عمار، دار ،٢ط لإبراهيم، إبراهيم موسى الكريم، القرآن علوم في منهجية بحوث.٣٤
  .م٦٩٩١
 :تح،(ھ٥٢٤:ت )الأصفهاني بالراغب المفضل بن محمد بن الحسين القاسم أبو القرآن، ألفاظ مفردات.٤٤
  .ھ ٥٢٤١دمشق، القلم، دار ،٤ط داوودي، عدنان صفوان
 وصل الباحثين الى المصدر سنة تاريخ قم، الإسلامي، الفكر مجمع ،٦ط الحكيم، باقر محمد القرآن، علوم.٥٤
  .٩١٠٢
 السيد :تح،(ھ٦٢٨:ت )السيوري الله عبد بن المقداد الله عبد أبي الدين جمال القرآن، فقه في العرفان كنز .٦٤
 طهران، -الثقافية المعاونية – المذاهب بين للتقريب العالمي المجمع ،٢ط الساعدي، ومحمد القاضي محمد
  .م٠١٠٢-ھ١٣٤١
  م٨٠٠٢ المختار،القاهرة، مؤسسة ،٢ط مطلوب، محمود المجيد عبد. د والحديث، القرآن علوم في مباحث.٧٤
 بيروت، العلمية، الكتب دار ،٢ط حسن، علي محمد الغامضات، الآيات تفسير القرآن من المتشابه.٨٤
  .م٤١٠٢
 إلى مقدمة اطروحة الجبوري، نعمان عباس محمد للدكتور مقارنة، دراسة المفسرين عند المتشابه تأويل.٩٤
  .م٨٠٠٢-ھ٩٢٤١ عنوز، عباس صباح. د إشراف الكوفة، جامعة الفقه، كلية مجلس
 العربي،القاهرة، الاتحاد دار ط،.د محيسن، سالم محمد. د العربية، علوم في وأثرها القراءات  .٠٥
  .م٤٨٩١-ھ٤٠٤١
 جني بن الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو عنها، والإيضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب.١٥
  .م٩٩٩١ -  هـ٠٢٤١ لإسلامية، للشئونا الأعلى المجلس –الأوقاف وزارة، (ھ٢٩٣:ت)
 صالح بن محمد الشيخ مؤسسة اصدارات من العثيمين، صالح بن محمد التفسير، في أصول شرح.٢٥
  .ھ٤٣٤١ الرياض، ،١ط الخيرية، العثيمين
  
 
